





























Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings- og utredningsvirksomheten ved 
Høgskolen i Molde. Vi håper at rapporten vil stimulere til ytterligere faglig samarbeid og 
kontakt både på regionalt og nasjonalt nivå. 
 
Rapporten bygger på publikasjoner som er registrert i FORSKDOKs database FORSKPUB.  
Høyskolens ansatte er engasjert i en rekke faglige aktiviteter som ikke er registrert i 
FORSKDOK. Disse aktivitetene er ikke inkludert i denne rapporten. 
 
Høyskolen har over lengre tid vært opptatt av å bygge ut forskningssamarbeid til ledende 
nasjonale og internasjonale fagmiljø. Vi ønsker samtidig å utnytte den faglige kompetansen til å 
bygge ut samarbeid og samhandling med regionale og nasjonale bedrifter og næringer. Det er 
hyggelig å konstatere at vi i 2006 har styrket vår rolle som regional utviklingsaktør på områder 
som petroleumsvirksomhet, den maritime næringen, offentlig forvaltning og helsevesenet. 
Høyskolen uteksaminerte i 2006 sine første tre doktorer i logistikk. 
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FORSKNINGSMILJØET VED HØGSKOLEN I MOLDE 
Høyskolens faglige satsing tar utgangspunkt i de faglige hovedsøylene: helse, samfunn, informatikk, 
økonomi, transport og logistikk. Høyskolen legger fortsatt vekt på en styrking av kjerneområdet 
logistikk som her benyttes som en samlende betegnelse for vår flerfaglige satsing på temaområdet 
logistikk med innslag fra alle våre faglige hovedområder. Høyskolen har fra 2006 mastergradsstudier 
innen alle områdene logistikk og transportøkonomi, anvendt informatikk, organisasjon og ledelse samt 
helse- og sosialfag. Det er en prioritert oppgave å videreutvikle det samlede høgskolemiljøet slik at en 
gjensidig støtter opp under en felles tverrfaglig satsing basert på samarbeid mellom ulike fagområder. 
Høyskolen legger vekt på å benytte de fagområdene som er unike i nasjonal sammenheng til en videre 
profilering og faglig utvikling. 
Høyskolen er tildelt midler gjennom Strategisk høgskoleprosjekt for å utvikle høyskolen som et 
nasjonalt og internasjonalt knutepunkt innen forskning og utdanning i transportøkonomi og logistikk. 
Prosjektet har så langt på en god måte bidratt til å konsolidere doktorgradsprogrammet i logistikk 
gjennom solid internasjonal forankring.  
Høyskolen har i 2006 arbeidet videre med å styrke forskningsarbeidet med nærings- og arbeidsliv. Innen 
transportøkonomi samarbeider fagmiljøet nært med regionale og nasjonale samferdselsmyndigheter om 
forskning innen et bredt fagfelt. De nasjonale prosjektene retter seg i hovedsak mot luftfart, nasjonal 
transportplan og transportmodeller. Det er etablert prosjektsamarbeid med Kystverket knyttet til 
havnestruktur og organisasjonsutforming. Høyskolen registrerer en betydelig interesse fra industri og 
næringsliv for å utvikle samarbeid innen industriell logistikk. Gjennom samarbeid med en større lokal 
industribedrift var fagmiljøet nominert til den meget prestisjetunge Franz Edelman Award i USA for 
beste industriprosjekt innen anvendt operasjonsanalyse.  
Fagmiljøet innen næringsøkonomi og evalueringsforskning er involvert i en rekke større regionale og 
nasjonale prosjekter. På oppdrag fra NFR er det gjennomført flere prosjekter knyttet til evaluering av 
næringsorienterte forskningsprogrammer. Det er videre arbeidet med økonomiske analyser for den 
maritime næringen og konjunkturovervåking på oppdrag fra Norges Bank.  
Høyskolen har under utvikling en forsterket forskningsinnsats rettet mot olje- og gassnæringen og mot 
den maritime næringen. Dette er i tråd med regionale prioriteringer fra Møre og Romsdal fylke. Med 
utgangspunkt i master- og doktorgradsoppgaver arbeides det med flere prosjekter knyttet til effektive 
logistikkløsninger ved basevirksomhet for olje- og gassinstallasjoner utenfor Midt-Norge. Høyskolen 
har over lang tid hatt et bredt forskningsmessig engasjement rettet mot den maritime næringen. Den 
maritime næringsklyngen har sin nasjonale hovedtyngde i Møre og Romsdal og utgjør en helt sentral 
posisjon i vårt eksportorienterte næringsliv.  
Fagmiljøet innen informatikk har størstedelen av sin forsknings- og utviklingsaktivitet på områder som 
kan samles under begrepet anvendt informatikk. Hovedaktivitetene er rettet mot høyskolens satsing på 
logistikk med arbeid innen industrirettede informatikkområder knyttet til optimering, e-business, 
datakommunikasjon, bredbåndsnett, visualisering og produksjonsplanlegging.  
Fagmiljøet innen samfunnsfag samarbeider om forskningsprosjekter innenfor organisering og ledelse i 
helsesektoren med Rokkansenteret og innen idrett med SNF. Det er gjennomført flere arbeider av 
omstilling og fornying i kommunesektoren. Innen juridiske fag er det arbeidet med prosjekter i helse- og 
sosialrett og i idrettsjus. Det arbeides videre med tema innen regional utvikling. Ansatte har deltatt i et 
forskningsprogram i regi av Nordisk Ministerråd om lokale analyser og sammenligninger av 
velferdsmodeller, arbeidsmarkeder og kjønnsrelasjoner i den nordiske periferi. Det er også arbeidet med 
utviklingstendenser i internasjonal politikk gjennom faglig utviklingsarbeid i Nepal.  
Høyskolen har i 2006 styrket relasjonene til det regionale og lokale helseforetaket for å legge til rette for 
utvikling av felles FoU-strategier. Det er en prioritert oppgave å styrke samarbeidet med helseforetakene 
og primærhelsetjenesten for å bygge ut klinisk forskning knyttet til vår nye mastergrad i helse- og 
sosialfag. Det arbeides med flere felles FoU-prosjekter der det samlet ved det lokale helseforetaket og 
ved høyskolen er sterke faglige miljø. Ansatte ved avdeling for helse- og sosialfag er involvert i 
utviklingsprosjekter innen blant annet psykiatri, psykisk helsearbeid, sansestimulering, aldersdemens, 
sykepleiedokumentasjon, feilmedisinering, kvalitetssikring og undervisningssykehjem. Flere av 
prosjektene er knyttet opp til kvalifiseringsprogram for førstelektor. Tre ansatte ved avdelingen er 
opptatt som doktorgradsstudenter ved andre læresteder. Høyskolen samarbeider med Kompetansesenter 
for rettspsykiatri, Ullevål universitetssykehus knyttet til utdanning og forskning innen voldsrisiko, 
sikkerhetspsykiatri og risikohåndtering. Denne faglige satsingen har bidratt til en betydelig økt 
publisering ved avdeling for helse og sosialfag. 
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OVERSIKT OVER PUBLISERINGSVIRKSOMHET  
  
Høyskolen registrerer alle publikasjoner i den nasjonale databasen ForskPub som igjen er knyttet opp til 
NSD/DBH og ITAR. Det er kun publisering i godkjente publiseringskanaler som kan rapporteres som 
vitenskapelig publisering. I tabellen nedenfor er gitt en oversikt over vitenskapelig publisering i 
godkjente kanaler for de tre siste årene. 
 
Vitenskapelig publisering 
 2004 2005 2006 
Antall publikasjoner 14 26 36 
Publikasjonspoeng 15,9 22,9 38,5 
 
De 36 publikasjonene i 2006 fordeler seg på 23 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, to 
artikler i nasjonale tidsskrift, ni kapitler i bøker og to vitenskapelige monografier. Splittet opp på 
avdelinger får vi følgende fordeling: 
 
 
Antall vitenskapelige publikasjoner og publikasjonspoeng etter avdeling i 2006  
 A11 A15 A19 A22 A25 B11 Sum Publ.poeng
Avdeling HS 8 2 0 2 0 0 12 8.0 
Avdeling ØIS 15 0 0 7 0 2 24 30.5 
Totalt 23 2 0 9 0 2 36 38.5 
 
Forklaring til tabellen: 
Kategoriene A11, A15, A19, A22, A25, B11 er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal. 
A11: Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift)  
A15: Fagfellevurdert artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift  
A19: Bokanmeldelse i vitenskapelig tidsskrift  
A22: Artikkel i vitenskapelig antologi  
A25: Artikkel i vitenskapelig serie  
B11: Vitenskapelig monografi  
 
Samlet viser tallene en markert økning i publiseringsvirksomhet fra 2004 til 2006. Økningen er mest 
markert ved avdeling HS der antall godkjente publikasjoner har økt fra 3 i 2005 til 12 publikasjoner i 
2006. Antall publikasjonspoeng har vist en god økning i perioden 2004-2006. Antall publikasjonspoeng 
per fagansatt er 0,2 ved avdeling HS og 0,6 ved avdeling ØIS. Samlet for høyskolen er dette 
forholdstallet 0,4, mot 0,2 som gjennomsnittverdi for statlige høyskoler. 
 
Det er i FORSKDOK registrert publisering i flere kategorier som ikke teller med i departementets 
forskningskomponent. Til orientering er det tatt med en samlet oversikt over alle registrerte 
publikasjoner. Det totale antall registrerte publikasjoner er 277 i 2006 mot 190 i 2005. 
 




























































HS 8 2 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 4 7 3 1 15 1 12 69
Avd 
ØIS 15 0 4 0 7 1 9 4 7 2 19 19 3 0 2 4 4 4 0 20 30 18 2 3 0 18 1 12 208






Det har tidligere vært vanlig å rapportere om publiseringsvirksomhet etter kategoriene K1-K7 omtalt 
nedenfor. For å kunne sammenligne med tidligere år har vi valgt å rapportere etter disse kategoriene 
også i 2006. Det er i tabellen tatt med sammenlignbare tall for årene 2003, 2004 og 2005. 
 
 








Avd. HS 8 2 1 3 3 0 14 31 11 6 5 
Avd. ØIS 15 0 10 7 20 0 53 105 92 102 73 
Sum 2006 23 2 11 10 23 0 67 136    
Sum 2005 14 0 3 9 20 0 57  103   
Sum 2004 13 0 9 9 24 5 48   108  
Sum 2003 10 0 0 2 27 2 37    78 
 
Forklaring til tabellen: 
• K1: Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med refereeordning  
(A11 i FORSKPUB)  
• K2: Artikler i nasjonale vitenskapelige tidskrifter med refereeordning (A15 i FORSKPUB)  
• K3: Faglige bøker og lærebøker (summen av B11, B12, B13, og B14 i FORSKPUB)  
• K4: Kapitler i faglige bøker og lærebøker (summen av A21, A22 og A23 i FORSKPUB)  
• K5: Andre vitenskapelige rapporter i rapportserie(r) ved institusjonen (C17 i FORSKPUB)  
• K6: Andre vitenskapelige rapporter utgitt som selvstendig publikasjon ved annen institusjon, 
forening, bedrift eller lignende (C18 i FORSKPUB)  
• K7: Foredrag ved vitenskapelige konferanser (D11, D12, D13, D14, D15, D16, D21, D22, D23, 





AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 
FAGLIGE STILLINGER PR. 31.12.2006 
 
Professor 
Stål Bjørkly, dr. psychol. 
  
Professor II 
Thor-Johan Ekeland, dr. philos  20% 
 
Førsteamanuensis II 
Solfrid Vatne, dr. polit  (til 31.08.2006) 
 
Førsteamanuensis 
Else Lykkeslet, dr polit   
Solfrid Vatne, dr. polit (fra 01.09.2006) 
 
Førstelektor 
Eldbjørg Braute, cand polit (60%) 
Atle Ødegård, cand psych 
Kari Johanne Westad Hauge, helsefag hovedfag (prorektor) (80%) 
 
Høgskolelektor 
Hege Bakken, cand polit  
Anne M. Botslangen, cand.polit., (70%) 
Ole David Brask, cand. psych.  
Kari Dahl, sykepleievitenskapelig embetseksamen 
Trude Fløystad Eines, cand.polit. (70%) 
Anne Berit Fillingsnes, helsefag hovedfag  (75%) 
Hege Hol, kandidat i sykepleievitenskap  
Hans G. Inderhaug, helsefag hovedfag 
Signe Gunn Julnes, helsevitenskap hovedfag 
Else Jørgensen, cand polit 
Ingeborg Kamsvåg, cand san  (perm.) 
Mona Løvlien, helsefag hovedfag (perm.)   
Ragnhild Michaelsen, helsefag hovedfag 
Gunn Nyland, cand polit 
Aud Jorunn Orøy, cand san (perm.) 
Margrete Rugset, cand polit (60%) 
Torill Skrondal, helsefag hovedfag 
Sølvi Standal, sykepleievitenskapelig embetseksamen 
Gerd Unni Stavik, cand san 
Hildegunn Sundal, helsefag hovedfag  
Ingeborg Ulvund, helsevitenskap hovedfag 
May Østby, helsefag hovedfag, (80%) 
Hilda-Karin Aass, helsefag hovedfag (70% ) 
Elisabeth Rognli Nygård, master spesialpedagogikk 
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Vibeke Glørstad, cand. polit.  
 
Høgskolelærer 
Jogeir Berg, cand mag, sosionom  
Gunn Harriet Bergsvik, sykepleier, (midl. til 0706) 80% 
Inger E. Bergum, (20%, midl. til 0706) 60% 
Heidi Haavardsen, sykepleier (midl til 0706) 
Kristine Eikrem, vernepleier, (midl. til 0707) 
Cecilie U. Grønvik, sykepleier (midl. til 0706) 
Kaspara Bugge Jensen, sykepleier, (midl. til 0706,  80%?) 
Britt Mari Olsen, sykepleier 
Tone H. Otterlei, sykepleier  
Marit Sandøy, sykepleier 
Elfrid Måløy Settemsdal, sykepleier 
Torunn Staveland Viken, sykepleier, (80%) 
Anne Wirum, sykepleier 
Wenche M. Heggdal, sykepleier 
Trine Tafjord, cand.mag., vikar (50%) 
Lilly Anne Blindheim Rødal, 
 
Stipendiat 
Mona Løvlien, helsefag hovedfag 




A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 
 
Bjørkly, Stål 
Empirical evidence of a relationship between insight and risk of violence in the mentally ill: a review of 
the literature. Aggression and Violent Behavior 11(4): 414-423. 2006. 
 
Bjørkly, Stål 
Soccer players' preseason perceptions of their knowledge and application of sport psychology: An 
action research screening study. International Journal of Sport Psychology 37(1): 21 - 37. 2006.  
ISSN 0047-0767. 
 
Furesund, Anna Sofie; Lykkeslet, Else; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti 
Lærerikt og spennende og forske sammen: utfordringer i et forskende partnerskap. Nordisk tidsskrift for 
helseforskning 4(2): 3-13. 2006. 
 
Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva 
How can everyday practical knowledge be understood with inspiration from philosophy? Nursing 
Philosophy 7(2): 79-89. 2006. ISSN 1466-7681. 
 
Løvlien, Mona; Schei, Berit; Gjengedal, Eva 
Are there gender differences related to symptoms of acute myocardial infarction? : a Norwegian 
perspective. Progress in Cardiovascular Nursing 21(1): 14-19. 2006. 
 
Løvlien, Mona; Schei, Berit; Hole, Torstein 
Women with myocardial infarction are less likely than men to experience chest symptoms. 
Scandinavian Cardiovascular Journal 40(40): 342 - 347. 2006. 
 
Vatne, Solfrid; Holmes, Colin 
Limit setting in mental health: historical factors and suggestions as to its rationale. Journal of Psychiatric 
and Mental Health Nursing 13(5): 588-597. 2006. 
 
Ødegård, Atle 
Exploring perceptions of interprofessional collaboration in child mental health care. International 
Journal of Integrated Care 6: 1-13. 2006. 
 
A15 : Fagfellevurdert artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift 
 
Brask, Ole David 
Selvregulert læring i praksisfellesskap. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 43(1): 3 - 11. 2006. 
  
Hauge, Kari Westad; Jørgensen, Else 
Studiet som glapp - kunne det vært unngått? Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 8(1): 31 - 43. 2006. 
ISSN 1501-4754. 
 
A18 : Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 
 
Hauge, Kari Westad; Jørgensen, Else 
For tung teori. Sykepleien 94(7): 46-47. 2006. ISSN 0806-7511. 
 
A21 : Kapittel i lærebok 
 
Dahl, Kari 
Omvårnadsdokumentation. I: Grundläggande omvårdnad : D. 4 / Nina Jahren Kristoffersen, Finn 




A22 : Artikkel i vitenskapelig antologi 
 
Bjørkly, Stål 
Psychological theories of aggression: principles and application to practice. I: Violence in mental health 
settings: causes, consequences, management. s. 27-46. New York, N.Y., U.S.A.: Springer Publishing 
Company, 2006. ISBN 0387339647. 
 
Nijman, Henk; Bjørkly, Stål; Palmstierna, Tom; Almvik, Roger 
Assessing aggression of psychiatric patients: methods of measurement and its prevalence. I: Violence in 
mental health settings: causes, consequences, management. s. 11-26. New York, N.Y., U.S.A.: Springer 
Publishing Company, 2006. ISBN 0387339647. 
 
 
A31 : Kapittel i institusjonsrapport 
 
Bjørkly, Stål; Vatnar, Solveig Karin Bø 
Ny forskning om partnervold mot kvinner. I: Populærvitenskapelige artikler: Forskningsdagene 2006. 




Samarbeid er mer enn festtaler!. I: Populærvitenskapelige artikler: Forskningsdagene 2006. 




A33 : Konferanseabstract i rapport 
 
Bjørkly, Stål 
A review of the literature on the lack of insight - violence link: Empirical evidence or clinical lore? I: 
Book of Abstracts of the 6th Annual IAFMHS Conference. Amsterdam: 2006. 
 
Bråthen, Svein; Lian, Jon Inge; Johansen, Steinar  
An inquiry into the link between air transport and employment in Norway. Proceedings from the 
European Transport Conference 2006. London: 2006. 
 
 
A42 : Kronikk i dags-/ukepresse 
 
Vatnar, Solveig Karin Bø; Bjørkly, Stål 




Samarbeid er mer enn festtaler. Romsdals Budstikke (222): s. 15. 2006-09-26. ISSN 0806-5160. 
 
 
A53 : Konferanseabstract i tidsskrift 
 
Løvlien, Mona 
Akutt hjerteinfarkt : aspekter som påvirker tiden mellom symptomdebut og innleggelse. Norsk 




B13 : Fagbok 
 
Vatne, Solfrid 
Korrigere og anerkjenne : relasjonens betydning i miljøterapi. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006.  
216 s. ISBN 8205342504. 
 
 
C15 : Hovedfagsoppgave 
 
Østby, May 
Miljøarbeid som balansekunst : dagligdagse utfordringer i samhandling mellom miljøarbeidere og 
utviklingshemmede : en kvalitativ studie. Bergen: [M. Østby], 2006. 141, [33] s. 
 
 
C17 : Rapport i institusjonsserie 
 
Hauge, Kari Westad; Jørgensen, Else 
Studiet som glapp - kunne det vært unngått? Rapport, 0508. Molde: Møreforsking Molde AS, 2006.  
85 s. ISBN 8278300798. ISSN 0806-0789. 
 
Skrondal, Torill 
Å være gammel på sykehjem - verdig eller "ferdig"? : en kvalitativ studie av pasienters erfaringer av 
alder og skrøpelighet - og avhengighet i pleieforhold. Rapport, 0613. Molde: Møreforsking Molde AS, 
2006. 56 s. ISBN 9788278301005. ISSN 0806-0789. 
 
 
D16 : Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Almås, Synnøve Hofseth; Kvarnström, Susanne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle 
Get together! : experiences from a Nordic Research Group. Nordic Workshop on Interprofessional 
Education and Collaboration, Holstebro, Danmark, 2006-09-20 - 2006-09-22 
 
Bjørkly, Stål 
A review of the literature on the lack of insight - violence link: Empirical evidence or clinical lore? 6th 
Annual International Association of Forensic Mental Health conference, Amsterdam,  
2006-06-14 - 2006-06-16 
 
Vatne, Solfrid 
Presentasjon av doktorgradsavhandlingen "Korrigere og anerkjenne : sykepleieres rasjonalitet for 
grensesetting i en akuttpost". Skandinavisk forskningsseminar om etnografi og psykiatri, Stord,  
2006-03-15 - 2006-03-16 
 
Ødegård, Atle 
Perception of interprofessional collaboration : presentation of the summary. Glimpse Group Workshop, 
Holstebro, Danmark, 2006-09-23 - 2006-09-24 
 
 
D23 : Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Bjørkly, Stål 
Voldsrisikohåndtering. Sikkerhetsseminaret 2006, Oslo, 2006-09-11 - 2006-09-12 
 
Iversen, Hans Petter 




Aksjonsforskning og helsefag. Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse, Oslo,  
2006-10-30 - 2006-10-31 
 
Lykkeslet, Else 
Prosjekt sansestimulering. Praksismodeller og FoU-arbeid i helse- og sosialfag, Stjørdal, 2006-10-16  
 
Orøy, Aud Jorunn 
Pårørende i en donorsituasjon. Nasjonalt symposium for organdonasjon, Oslo,  
2006-04-21 - 2006-04-22 
 
Vatne, Solfrid 
Når blir kontrolltiltak antiterapeutisk? : "Typisk norsk å være skjermet!" . "Det muliges kunst" - 
Nasjonalt forum for akuttpsykiatri 2006, Oslo, 2006-02-13 - 2006-02-14 
 
Vatne, Solfrid 
Presentasjon av SAMPRO (elektronisk individuell plan, pilot prosjekt ved Molde sjukehus). LPS 
Lokalgruppekonferanse og årsmøte 2006, Molde, 2006-06-08 - 2006-06-10 
 
 
D26 : Foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Løvlien, Mona 
Akutt hjerteinfarkt : aspekter som påvirker tiden mellom symptomdebut og innleggelse. Den fjortende 
norske epidemiologikonferanse, Trondheim, 2006-11-16 - 2006-11-17 
 
Vatne, Solfrid 
Individuell plan og myndiggjøring. Nasjonal konferanse for videreutdanninger i psykisk helsearbeid, 
Trieste, Italia, 2006-09-21  
 
Vatne, Solfrid 
Myndiggjørende rehabilitering ved avdeling for voksenpsykiatri i samarbeid med fire kommuner i Helse 
Nordmøre og Romsdal. "Forskning - undring satt i system". Regional forsknings- og 
utviklingskonferanse 2006, Stjørdal, 2006-04-24 - 2006-04-25 
 
 
D29 : Poster ved nasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Fillingsnes, Anne-Berit 
Lærende fellesskap - kontaktsykepleiere i dialog [presentasjon av hovedfagsoppgave]. Landskonferanse 
i faglig veiledning, Trondheim, 2006-04-27 - 2006-04-28 
 
 
D33 : Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse 
 
Bakken, Hege; Eikrem, Kristine 
Skolen som arena for vernepleiere? Fagdag for FO Møre og Romsdal, Molde, 2006-04-26 
 
Hauge, Kari Westad 
Faktorer som påvirker studerendes opplevelse af læring i praksis. Temadag for kliniske veiledere ved 
CVU, Esbjerg, Danmark, 2006-04-25  
 
Hauge, Kari Westad 
Fremlæggelse og drøftelse af resultater/grunde til studerendes forlænelse og afbrytelse af 




Iversen, Hans Petter 
Ledelse, organisering, flyt 2006 (Opptrappingsplanen) [PDF-presentasjon]. Nettverkssamling - 
Opptrappingsplanen for psykisk helse, Kristiansund, 2006-05-30 - 2006-05-31 
 
Jørgensen, Else 
Presentasjon av hovedfagsoppgaven "I de siste vintrene : en feltstudie av gamle på aldersinstitusjon". 
Temadag for kliniske veiledere ved Sykepleieutdanningen CVU-vest, Esbjerg, Danmark, 2006-04-25  
 
Jørgensen, Else 
Presentasjon og drøfting av rapporten "Studiet som glapp - kunne det vært unngått?". Intern temadag for 
fagansatte ved CVU-Vest, Esbjerg, Danmark, 2006-04-26  
 
Orøy, Aud Jorunn 
DRG-koding relatert til taushetsplikt og personvern. Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer, 
Oslo, 2006-11-16 - 2006-11-17 
 
Orøy, Aud Jorunn 
Forskningsetiske utfordringer i helsefaglige prosjekt. Forskningsdagene 2006, Molde, 2006-10-02  
 
Orøy, Aud Jorunn 
Kasuistikk om taushetsplikt. Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer, Oslo,  
2006-11-16 - 2006-11-17 
 
Orøy, Aud Jorunn 
Utfordringer ved bruk av observasjon og intervju ved en fenomenologisk tilnærming i kvalitativ 
forskning. Doktorgradsseminar, Bergen, 2006-06-15 
 
Gerd Unni Stavik 
"Varsling av feil og uetisk atferd i klinisk praksis. Presentasjon av pilotprosjekt ved fagmøte i 
Lokalgruppen av psykiatriske sykepleiere i Møre og Romsdal, Molde 2006-12-06 
 
Vatne, Solfrid 
Brukartilpassa tenester : kva viser forskning? Kommunekonferansen 2006: statlege styringssignal : frå 
modernisering til fornying : erfaring så langt : kva no?, Molde, 2006-04-05 - 2006-04-06 
 
Vatne, Solfrid 
Individuell plan. Fagmøte for Landsgruppen for pårørende, Kristiansund, 2006-04-04  
 
Vatne, Solfrid 
Relasjonens betydning i miljøterapi. Årsmøteseminar. Faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk 
fysioterapi, Molde, 2006-03-17  
 
Vatne, Solfrid 
Skjerming og grensesetting. Skjermingsseminar. Sykehuset Innlandet, Avdeling for akuttpsykiatri, 
Hamar, 2006-12-06 - 2006-12-07 
 
 
D41 : Populærvitenskapelig foredrag 
 
Brask, Ole David 
Validering som nøkkelbegrep i kunnskapsutvikling: et vitenskapsteoretisk essay med utgangspunkt i en 
profesjonsutdanning. Vest-norsk nettverk - Forskarutdanninga, Molde, 2006-12-08  
 
 
D42 : Gjesteforelesning 
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Brask, Ole David 
Praksislæring og taus kunnskap. Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion ØST og 
SØR, Oslo, 2006-09-20  
 
Vatne, Solfrid 
Brukermedvirkning. SEPREP Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser, 
Molde, 2006-05-26  
 
Vatne, Solfrid 
Grensesetting. Ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo, 2006-02-02  
 
Vatne, Solfrid 
Grensesetting med fokus på hjelperelasjonen. Høgskolen i Oslo. Videreutdanning i psykisk helsearbeid, 
Oslo, 2006-01-23  
 
Vatne, Solfrid 
Grensesetting med fokus på hjelperelasjonen. Høgskolen i Akershus. Videreutdanning i psykisk 
helsearbeid, Lillestrøm, 2006-10-16  
 
Vatne, Solfrid 
Klinisk forskning. Høgskolen i Vestfold, mastergradsstudiet, Tønsberg, 2006-12-14  
 
Vatne, Solfrid 
Relasjonens betydning i miljøterapi. Tiller DPS (Distriktspsykiatriske senter), Trondheim, 2006-04-26  
 
Vatne, Solfrid 
Relasjonens betydning i miljøterapi : brukermedvirkning. SEPREP Senter for psykoterapi og 




Relasjonens betydning i miljøterapi. Orkdal DPS (Distriktspsykiatriske senter), Orkdal, 2006-08-17  
 
Vatne, Solfrid 
Relasjonens betydning i miljøterapi. Rørvik DPS (Distriktspsykiatriske senter), Rørvik, 2006-11-01  
 
Vatne, Solfrid 
Relasjonens betydning i miljøterapi. Namdal sykehus. Akuttposten, Namsos, 2006-11-02  
 
Vatne, Solfrid 




AVDELING FOR ØKONOMI, INFORMATIKK OG SAMFUNN (ØIS) 
FAGGRUPPE FOR INFORMATIKK. FAGLIGE STILLINGER PR. 31.12.2006 
 
Professor 
Arne Løkketangen, dr. scient. 
Kai A. Olsen, sivilingeniør 
 
Professor II 
David Tipper (Univ. of Pittsburgh) 
David Woodruff (Univ. of California) 
 
Førsteamanuensis 
Ketil Danielsen, Ph.D. 
Bjørn Jæger, dr. scient 
Judith Molka-Danielsen, Ph D 
Hans Fredrik Nordhaug, dr. scient. 
Ottar Ohren, dr. scient. (dekan) 
Martin Risnes, cand. real (rektor) 
Per Sætre, dr. philos. (60%) 
Nils Jacob Mohr Berland, dr. scient., (20%) 
 
Amanuensis 
Solmund Brunstad, cand. real. 
Trygve Ellingsen, sivilingeniør, (60%) 
Ranoo Hveberg, M.Sc. 
 
Høgskolelektor 
Halvard Arntzen cand scient, (midl. til 07.07) 
Ola Bø, cand.scient. (50%) 
Anne Karin Wallace, cand.scient. (20%) 
 
Post.doktor 
Arild Hoff, PhD 
 
Stipendiat 
Lars Magnus Hvattum, master 
Johan Oppen, master 
 
FAGGRUPPE FOR SAMFUNNSFAG. FAGLIGE STILLINGER PR. 31.12.2006 
 
Professor 
Kristin Tornes, mag.art 
Hallgeir Gammelsæter, dr. polit. 
 
Førsteamanuensis 
Dag Magne Berge, dr.polit 
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Beinta í Jákupsstovu, dr. polit. 
Normann Rudi, cand. jur (10%) 
 
Førsteamanuensis II 
Eldbjørg Gui Standal (BI) 
Haldor Byrkjeflot (Rokkansenteret) 
 
Amanuensis 
Åge Brekk, cand. jur. 
Ingunn Gjerde, cand. polit. 
Lars Magne Rønhovde, cand. polit. 




Odd A. Bøyum-Folkeseth, cand.jur. 
Kjell M. Herskedal,, cand.scient., (midl. til 12.07) 
Knut Anders Fostervold, cand.polit (perm. til 12.07) 
 
Stipendiat 
Hans Petter Iversen, cand.polit 
 
FAGGRUPPE FOR ØKONOMI. FAGLIGE STILLINGER PR. 31.12.2006 
 
Professor 
Arnt Buvik, dr.oecon. 
Anders Dedekam jr., Ph.D (60%) 
Arild Hervik, cand.oecon. 
Odd I Larsen, cand.oecon 
Stein W. Wallace, dr.scient. 
Kjetil Haugen, dr. ing. 
 
Professor II 
Kurt Jörnsten (NHH) 
Stephane Dauzere-Peres (Ecole de Mines) 
Christopher A. Nash (Univ. of Leeds) 
Taylor Randall (Univ. of Utah) 
James Odeck (NTNU/Vegdirektoratet) 
Teodor G. Crainic (CRT/Montreal) 
Gilbert Laporte, (CRT/Montreal) 
 
Førsteamanuensis 
Kai Bedringås, dr. ing. (perm) 
Svein Bråthen, , dr.ing. 
Irina Gribkovskaia, utl.dr. grad,  
Bjørn Guvåg, siviløkonom HAE 
Øyvind Halskau, dr. oecon. 
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Harald M. Hjelle, dr. ing. 
Per Bjarte Solibakke, dr.oecon. 
Berit Helgheim, Ph.D. 
Asmund Olstad, dr. oecon 
 
Førstelektor 
Øyvind Sunde, siviløkonom HAE 
 
Amanuensis 
Olav Hauge, siviløkonom HAE 
Rasmus Rasmussen, siviløkonom HAE 
Eddie Rekdal, statsautorisert revisor 
Odd T Rørset, statsautorisert revisor,  (20%) 
Oddbjørn Sættem, siviløkonom HAE 
 
Høgskolelektor 
Terje Bach, siv.ing.  
Jøran Gården, master 
 
Post doktor 
Michal Kaut, dr.ing. 
 
Stipendiat 
Bjørnar Aas, master 
Ole S. Holte Sandvik, master 
Jon-Terje Bekken 
Bharat Prasad Bhatta 
Tommy Kvalvik, master 
Hajnalka Vaagen, master 
Lars Magnus Hvattum, master 
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PUBLIKASJONER VED AVDELING ØIS 
 
A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 
 
Arntzen, Halvard; Hvattum, Lars Magnus; Løkketangen, Arne 
Adaptive memory search for multidemand multidimensional knapsack problems.  Computers & 
Operations Research 33(9): 2508-2525. 2006. ISSN 0305-0548. 
 
Bekken, Jon-Terje; Longva, Frode; Fearnley, Nils; Osland, Oddgeir 
Norwegian experiences with tendered bus services. European Transport / Trasporti Europei 11(33): 
29-40. 2006. 
 
Gribkovskaia, Irina; Gullberg, Bjørn Olav; Hovden, Karl J.; Wallace, Stein W. 
Optimization model for a livestock collection problem. International Journal of Physical 
Distribution&Logistics Management 36(2): 136-152. 2006. ISSN 0960-0035. 
 
Gribkovskaia, Irina; Lee, Chung-Yee; Strusevich, Vitaly A.; De Werra, Dominique 
Three is easy, two is hard: open shop sum-batch scheduling problem refined . Operations Research 
Letters 34(4): 459 - 464. 2006. 
 
Hasle, Geir; Løkketangen, Arne; Martello, Silvano 
Rich models in discrete optimization: formulation and resolution (ECCO XVI) [editorial]. European 
Journal of Operational Research 175(3): 1752-1753. 2006. 
 
Haugen, Kjetil K. 
An economic model of player trade in professional sports: a game theoretic approach. Journal of Sports 
Economics 7(3): 309-318. 2006. 
 
Haugen, Kjetil K.; Wallace, Stein W. 
Stochastic programming: Potential hazards when random variables reflect market interaction. Annals of 
Operations Research 142(1): 119-127. 2006. ISSN 0254-5330. 
 
Hjelle, Harald M. 
A model for estimating road wear on in-service roads. The international journal of pavement 
engineering (26 July 2006 Online): 2006. 
 
Hoff, Arild; Løkketangen, Arne 
Creating lasso-solutions for the traveling salesman problem with pickup and delivery by tabu search. 
Central European Journal of Operations Research 14(2): 125-141. 2006. 
 
Hvattum, Lars Magnus; Løkketangen, Arne; Laporte, Gilbert 
Solving a dynamic and stochastic vehicle routing problem with a sample scenario hedging heuristic. 
Transportation Science 40(4): 421 - 438. 2006. ISSN 0041-1655. 
 
Jæger, Bjørn; Danielsen, Ketil 
On rerouting in MPLS based networks. WSEAS Transactions on Communications 5(10): 2024-2030. 
2006. ISSN 1109-2742. 
 
Odeck, James 
Identifying traffic safety best practice : an application of DEA and Malmquist indices. Omega : The 
International Journal of Management Science 34(1): 28-40. 2006. ISSN 0305-0483. 
 
Olsen, Kai A. 
Computer intelligence and formalization. COMPUTER 39(9): 116-115. 2006. 
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Oppen, Johan; Løkketangen, Arne 
Arc routing in a node routing environment. Computers&Operations Research (33): 1033-1055. 2006. 
ISSN 0305-0548. 
 
Williams, James G.; Olsen, Kai A. 
Developing a telecommunication Operation Support Systems (OSS) : the impact of a change in network 
technology. Journal of Cases on Information Technology 8(4): 35-54. 2006. 
 
 
A18 : Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 
 
Bekken, Jon-Terje; Osland, Oddgeir 
Billigere og bedre kollektivtransport. Samferdsel 45(2): 22-23. 2006. ISSN 0332-8988. 
 
Gammelsæter, Hallgeir; Jakobsen, Stig-Erik 
Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball. Idrottsforum.org [elektronisk ressurs] 15. 2006.  
ISSN 1652-7224. 
 
Jacobsen, Bjørg; Jákupsstovu, Beinta í 
Erfaringer fra kvindelisterne i færøsk politik. NIKK magasin (1): 15-17. 2006. ISSN 1502-1521. 
 
Solibakke, Per Bjarte  
Describing the Nordic forward electric power market : a stochastic model approach. International 
journal of business 11(4): 345-366. 2006. ISSN 1083-4346. 
 
 
A22 : Artikkel i vitenskapelig antologi 
 
Brekk, Åge 
Juridiske rammer for sykepleiedokumentasjon. I: Sykepleiedokumentasjon. 2. utg. s. 80-104. Oslo: 
Gyldendal Akademisk, 2006. ISBN 9788205330276. 
 
Hvattum, Lars Magnus; Løkketangen, Arne; Glover, Fred 
New heuristics and adaptive memory procedures for Boolean optimization problems. I: Integer 
programming: theory and practice. s. 1-18. Boca Raton, FL: CRC Press, 2006. ISBN 0849319145. 
 
Jákupsstovu, Beinta í 
Leik og lærd, vitan og vald. Um siðvenju hjá íslendskum og føroyskum mammum at hava børn á brósti. 
I: Frændafundur 5 - Fyrirlestrar frá íslensk-færeyskri ráðstefnu í Reykjavík 19.-20. júní 2004.  
s. 213-225. Reykjavik: Háskólaútgáfan, 2006. ISBN 9979546948. 
 
Kvalvik, Tommy; Molka-Danielsen, Judith Ann 
Analysis of topological properties for IP-networks in Norway. I: Norsk informatikkonferanse : NIK 
2006. s. 101-112. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2006. ISBN 8251921864. 
 
Molka-Danielsen, Judith Ann 
Empathy in the teacher-learner relationship and the potential of virtual gaming. I: Norsk konferanse for 
organisasjoners bruk av informasjonsteknologi : NOKOBIT 2006. s. 165-177. Trondheim: Tapir 
Akademisk Forlag, 2006. ISBN 8251921872. 
 
Søvik, Bernt Louis Berge; Wallace, Anne Karin 
Bruk av RFID-teknologi som interaksjonsverktøy i vitensenterutstillinger som presenterer logistikk. I: 
Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi: NOKOBIT 2006. s. 131-140. 
Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2006. ISBN 8251921872. 
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Wallace, Anne Karin 
Bruk av RFID-teknologi som interaksjonsverktøy i museum : en litteraturstudie. I: Norsk konferanse for 
organisasjoners bruk av informasjonsteknologi: NOKOBIT 2006. s. 121-129. Trondheim: Tapir 
Akademisk Forlag, 2006. ISBN 8251921872. 
 
 
A24 : Kapittel i fagbok 
 
Sættem, Oddbjørn 
IAS 40 Investeringseiendom. I: Internasjonale regnskapsstandarder. s. 329-349. Oslo: Cappelen 
Akademisk Forlag, 2006. ISBN 8202260469. 
 
 
A31 : Kapittel i institusjonsrapport 
 
Bråthen, Svein; Lian, Jon Inge 
Uten luftfart stopper Norge? I: Populærvitenskapelige artikler: Forskningsdagene 2006. Arbeidsnotat, 
2006:5. s. 11-13. Molde: Høgskolen i Molde, 2006. ISBN 8279620745. ISSN 1501-4592. 
 
Buvik, Arnt 
Vet vi om det lønner seg å sette ut produksjonen av varer og tjenester? I: Populærvitenskapelige artikler: 
Forskningsdagene 2006. Arbeidsnotat, 2006:5. s. 5-6. Molde: Høgskolen i Molde, 2006. ISBN 
8279620745. ISSN 1501-4592. 
 
Hervik, Arild; Bræin, Lasse; 
Næringspolitikk i en oljeøkonomi. I: Populærvitenskapelige artikler: Forskningsdagene 2006. 
Arbeidsnotat, 2006:5. s. 30-31. Molde: Høgskolen i Molde, 2006. ISBN 8279620745. ISSN 1501-4592. 
 
Larsen, Odd I.; Rekdal, Jens 
Virkninger av samferdselstiltak? - Nye nasjonale modeller for persontransport blir et viktig verktøy for 
virkningsberegninger og evaluering. I: Populærvitenskapelige artikler: Forskningsdagene 2006. 
Arbeidsnotat, 2006:5. s. 14-16. Molde: Høgskolen i Molde, 2006. ISBN 8279620745.  
ISSN 1501-4592. 
 
Leren, Kenneth André 
Fotballspillernes rettsstilling. I: Populærvitenskapelige artikler: Forskningsdagene 2006. Arbeidsnotat, 




Er varetransport for billig eller er du villig til å akseptere dyrere varer og mat? I: Populærvitenskapelige 
artikler: Forskningsdagene 2006. Arbeidsnotat, 2006:5. s. 9-10. Molde: Høgskolen i Molde, 2006. ISBN 
8279620745. ISSN 1501-4592. 
 
Molka-Danielsen, Judith Ann; Wallace, Anne Karin 
Empati i læring. I: Populærvitenskapelige artikler : Forskningsdagene 2006. Arbeidsnotat, 2006:5. s. 
21-22. Molde: Høgskolen i Molde, 2006. ISBN 8279620745. ISSN 1501-4592. 
 
Oterhals, Oddmund 
Kjøpe eller lage selv? I: Populærvitenskapelige artikler : Forskningsdagene 2006. Arbeidsnotat, 2006:5. 
s. 7-8. Molde: Høgskolen i Molde, 2006. ISBN 8279620745. ISSN 1501-4592. 
 
Wallace, Anne Karin; Berland, Nils-Jacob Mohr 
Kan automatisk identifisering føre til bedre beslutninger? I: Populærvitenskapelige artikler : 
Forskningsdagene 2006. Arbeidsnotat, 2006:5. s. 19-20. Molde: Høgskolen i Molde, 2006. ISBN 




A32 : Kapittel i kompendium 
 
Aas, Bjørnar; Gribkovskaia, Irina; Halskau, Øyvind; Shlopak, Alexander 
Routing of supply vessels serving oil and gas installations in the Norwegian Sea. I: Logistics in the New 
Valley : Proceedings of the 18th Annual Conference for Nordic Research in Logistics, NOFOMA 2006 / 
Marianne Jahre (ed.) [CD ROM]. NOFOMA, 2006. 
 
Gjerde, Ingunn 
Noen problemstillinger og erfaringer - kommuner med flat struktur. I: Utvikling og fornying i 
kommunane : klarer vi å nå dei sentrale måla? : kva har vi oppnådd og erfart så langt? : kva no? Kva er 
dei sentrale utfordringane framover?. s. 27-30. Møre og Romsdal fylke, 2006. 
 
Halskau, Øyvind; Gribkovskaia, Victoria; Nordli, Atle 
Economic order quantities assuming generalised order costs. I: Logistics in the New Valley : 
Proceedings of the 18th Annual Conference for Nordic Research in Logistics, NOFOMA 2006 / 
Marianne Jahre (ed.) [CD ROM]. NOFOMA, 2006. 
 
Solibakke, Per Bjarte 
Efficiency and transmission in European electricity markets : a semi-nonparametric approach. I: 
Proceedings - EcoMod2006 : International Conference on Policy Modeling, Hong Kong, June 28-30 / 
Editor: Ali Bayar. EcoMod Network, 2006. 
 
 
A33 : Konferanseabstract i rapport 
 
Gribkovskaia, Irina; Laporte, Gilbert; Vlcek, Martin; Halskau, Øyvind 
General solutions to the single Vehicle Routing Problem with pickups and deliveries. I: Proceedings of 
Odysseus 2006 : the Third International Workshop on Freight Transportation and Logistics. Altea, 
Spain: 2006. 
 
Hjelle, Harald M. 
A level playing field for short sea transport providers? : a comparative analysis of costs and user charges 
for short sea and land based transport solutions. I: Proceedings of the European Transport Conference 
2006, Strasbourg 18-20. sept. 2006. London: Association for European Transport, 
2006. 
 
Hvattum, Lars Magnus; Løkketangen, Arne; Laporte, Gilbert 
Heuristics for stochastic inventory routing problems. I: Congrès conjoint de la Société Canadienne de 
recherche opérationnelle et des Journées de l'optimisation. Montréal, Canada: Centre de recherche sur 
les transports (C.R.T.), 2006. 
 
Jæger, Bjørn; Danielsen, Ketil 
Effects of rerouting after service disruption in MPLS based networks. I: Proceedings of the 6th WSEAS 
International Conference on Applied Informatics and Communications [CD ROM]. Elounda, Agios 
Nikolaos, Crete, Greece: WSEAS Working Group on Computer Science ; WSEAS Working Group on 
Commu, 2006. 
 
Oppen, Johan; Løkketangen, Arne 
Collecting animals for slaughter : a rich VRP with inventory constraints. I: Congrès conjoint de la 
Société Canadienne de recherche opérationnelle et des Journées de l'optimisation. Montréal, Canada: 
Centre de recherché sur les transports (C.R.T.), 2006. 
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Wallace, Stein W.; Lium, Arnt-Gunnar; Crainic, Teodor Gabriel 
Robustness and flexibility in stochastic service network design. I: Proceedings of the 1st Nordic 
Optimization Symposium (10th Nordic MPS meeting). IMM Technical Report, 2006-05. Copenhagen: 
The Nordic Math Programming Society, 2006. ISSN 1601-2321. 
 
Woodruff, David L.; Løkketangen, Arne 
Similarity and distance functions to support VRP DSS. I: Congrès conjoint de la Société Canadienne de 
recherche opérationnelle et des Journées de l'optimisation. Montréal, Canada: Centre de recherche sur 
les transports (C.R.T.), 2006. 
 
 
A41 : Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift 
 
Gammelsæter, Hallgeir 








A42 : Kronikk i dags-/ukepresse 
 
Bråthen, Svein; Lian, Jon Inge 
Uten luftfart stopper Norge? Romsdals Budstikke (225): s. 13. 2006-09-29. ISSN 0806-5160. 
 
Gammelsæter, Hallgeir 
Kunnskap er fremdeles makt. Sunnmørsposten 2006-04-22. 
 
Gammelsæter, Hallgeir 
Slutt å kaste trenerne. Aftenposten 1. 2006-08-01. ISSN 0804-3116. 
 
Gammelsæter, Hallgeir 
Store som smågutar. Sunnmørsposten : kultur (287): 6. 2006-12-09. 
 
Herskedal, Kjell Marius; Fostervold, Knut Anders; Gammelsæter, Hallgeir 
Faking Sport management? Sunnmørsposten : kultur 2006-12-18. 
 
Hervik, Arild 
Næringspolitikk i en oljeøkonomi. Romsdals Budstikke. 2006-09-30. ISSN 0806-5160 
 
Hervik, Arild; Holtsmark, Bjart 
Vindkraft er ineffektiv klimapolitikk. Aftenposten Morgen (Del: 2): 11. 2006-01-12. ISSN 0804-3116. 
 
Hervik, Arild; Sandsmark, Maria; Bræin, Lasse 
Svarteperspill om vindkraft. Sunnmørsposten. 2006-06-24 
 
Olsen, Kai A. 
2=0 i videregående skole. Bergens Tidende 2006-04-09. ISSN 0804-8983. 
 
Olsen, Kai A. 
7 råd til utdannelsessøkere. Aftenposten morgen : kulturbilag 4. 2006-03-20. ISSN 0804-3116. 
 
Olsen, Kai A. 
Fårete om krav. Universitas 2006-03-01. ISSN 0805-1798. 
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Olsen, Kai A. 
Gratis lærebøker - må de koste så mye? Utdanning 2006-04-28. ISSN 1502-9778. 
 
Olsen, Kai A. 
Hadde Sokrates rett? Klassekampen 2006-03-02. ISSN 0805-3839. 
 
Olsen, Kai A. 
Karakterer for eliteuniversitetet. Vårt Land 2006-02-06. ISSN 0805-5424. 
 
Olsen, Kai A. 
Late studenter? Nationen 2006-04-05. ISSN 0805-3782. 
 
Olsen, Kai A. 
Late studenter. Dagbladet 2006-02-20. ISSN 0805-3766. 
 
Olsen, Kai A. 
Late studenter og Sokrates. Romsdals Budstikke 2006-03-13. ISSN 0806-5160. 
 
Olsen, Kai A. 
Realfag og hornmusikk. Dagbladet 2006-04-10. ISSN 0805-3766. 
 
Olsen, Kai A. 
Åpne dører til høyere utdanning. Aftenposten 2006-03-20. ISSN 0804-3116. 
 
 
A43 : Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter 
 
Gammelsæter, Hallgeir 
Kloke ledere i et avansert samfunn: slaget om hodene står lokalt. Media Planet 16. 2006-11-17. 
 
Hervik, Arild 
Ormen-søksmål overrasker ikke. Romsdal Budstikke 2006-11-10. 
 
Hervik, Arild 
Rike ansatte - fattige klubber. Bergens Tidende 2006-04-04. 
 
Hjelle, Harald M. 
Master i samferdsel : nytt utdanningstilbud. Transportforum (5-2006): 18-19. 2006-05-22. 
 
Hjelle, Harald M. 
Samarbeid i Norges ledende logistikkmiljø : Timpex og Høgskolen i Molde. Timpex - Transportstyring 
(1-2006): 1. 2006-01-01. 
 
Olsen, Kai A. 
Bare kvantitet. Morgenbladet 2006-02-03. 
 
Olsen, Kai A.  
Følg hjernen - ikke hjertet. forbruker.no. 
 
Olsen, Kai A.  
Intervju. Bergens Tidende. 
 




Olsen, Kai A.  
Intervju. Studentavisen Hugin - Stavanger.  
 
Olsen, Kai A.  
Intervju. Vårt Land. 
 
Olsen, Kai A.  
Intervju om finansieringssystemet. Studvest. 
 
Olsen, Kai A. 
Kvikke studenter. Universitas 2006-04-05. 
 
Olsen, Kai A. 
Lei av late studentar. Romsdals Budstikke 2006-02-14. 
 
Olsen, Kai A. 
Lei late, svake studenter. På høyden : internavis for Universitetet i Bergen 2006-02-13. 
 
Olsen, Kai A.  
NIFU STEPs 3. rapport om kvalitetsreformen. Sunnmørsposten. 
 
Olsen, Kai A. 
Professor slår alarm om norske studenter - De er for late og svake. Dagbladet 2006-02-14. 
 
Olsen, Kai A. 
Realfagene truet. Dagsavisen 2006-05-07. 
 
Olsen, Kai A. 
Skjulte trusler fra Kunnskapsdepartementet. Forskerforum 2006-05-02. 
 
 
A52 : Debattinnlegg i tidsskrift 
 
Olsen, Kai A. 
Ikke skolepenger. Universitas 2006. ISSN 0805-1798. 
 
Olsen, Kai A. 
Late studenter. Bergens Tidende, 2006-02-21 26. 2006. ISSN 0804-8983. 
 
Olsen, Kai A. 
Studier uten krav. Bergens Tidende, 2006-03-05 2006. ISSN 0804-8983. 
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